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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้องส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้
มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และกลุ่มผู้ใช้งาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อย
ละ และค่าเฉล่ียผลการวิจัย คุณภาพแบบพิมพ์ของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้ นจากการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก คุณภาพของอุปกรณ์และคู่มือที่พัฒนาขึ้นจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินความความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค ำส ำคญั: อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง, อุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน,์  โทรทัศน์เพื่อการศกึษา 
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Abstract:     
This research was development of camera stabilizer for education television program production to reach higher 
quality, and satisfaction of users. The target group were experts in engineering and education technology, and 
user groups. The statistics that use to analyze the evaluated data is percentage and average.   The research 
result, Quality of the blueprint evaluated by engineering experts is very good level. Quality of the device and the 
user's manual evaluated by education technology experts is very good level. And the satisfaction of users is at 
the highest level. 
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ในหมวด 9 เทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 63 (2542)  
ความว่า  รั ฐต้องจัดสรรคล่ืนความถี่  ส่ือตัวน าและ
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนที่จ าเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการส่ือสารในรูปอื่น 
เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการศึกษาในทุกรูปแบบ จาก 
พรบ. ดังกล่าวสรุปได้ว่า รัฐบาลต้องมีการสนับสนุนให้มี
การน าระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มาใช้
ทางด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง  เนื่องจากวิทยุ
โทรทัศน์เป็นส่ือสารมวลชนประเภทหนึ่งที่เผยแพร่ได้
อย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยมจากประชาชนอย่าง
มากในทุกเพศทุกวัย ทุกระดับชนชั้น ทุกระดับการศึกษา 
เพราะเป็นส่ือที่ให้ทั้งภาพและเสียง ซึ่งสามารถกระท าได้
หลากหลายรูปแบบและมีปัจจัยมากมายที่จะใช้ดึงดูด
ความสนใจของผู้ชมตลอดเวลา ทั้งยังท าให้ผู้ชมเข้าใจ
เรื่องราวได้ดี พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานขณะชมรายการ 
ด้วยเหตุนี้ วิทยุโทรทัศน์จึงเข้าถึงผู้ชมได้มากและส่งผล
ให้ส่ือวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อประชาชนในด้านความคดิ 
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมอย่างมาก   
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543)  กล่าวถึงโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาว่า เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียน ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการศึกษา
อย่างมากมาย สามารถใช้สอนโดยไม่จ ากัดผู้เรียนและ
สถานที่ เพียงมีเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณ
ได้ โดยตัวรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานั้นสามารถ
น าเอาส่ือต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวมาแสดง
ในรูปแบบส่ือประสม เช่น การแสดงขั้นตอนการสาธิต
ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ได้สอนผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง
และคุ้มค่า  
การผลิตรายการโทรทัศน์ นอกจากกล้องวิดีโอ
และไมโครโฟนแล้ว ยังมีอุปกรณ์ประกอบอื่น ได้แก่ ขาตั้ง
กล้อง(Tripod) รางเคล่ือนกล้อง (Dolly or Tracking) 
เครนถ่ายภาพ (Camera Crane) และอุปกรณ์ลดการส่ัน
ไหวของกล้อง (Camera Stabilizer) อุปกรณ์เหล่านี้เป็น
อุปกรณ์ที่ช่วยท าให้เกิดภาพในลักษณะพิเศษต่างๆ 
รวมทั้งช่วยให้ภาพที่ได้ไม่ส่ันไหว มีความสวยงาม หาก
ได้การพินิจพิเคราะห์ของช่างกล้องหรือช่างภาพในการ
ถ่ายท า แล้วน าภาพมาตัดต่อและล าดับภาพได้ดีด้วยแล้ว 
ผลงานที่น าเสนอย่อมมีคุณค่ามากขึ้น ส่งผลให้ผู้ชมเกิด
ความประทับใจในการรับชมด้วยเช่นกัน (ถาวร สายสืบ. 
2550) 
 ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน  (สมเจตต์ เมฆพายัพ. 
2552; ถาวร สายสบื. 2550; และ สมาน งามสนิท. 2552) 
กล่าวถึง ลักษณะของการใช้อุปกรณ์ประกอบอื่นในการ
ถ่ายภาพเพื่อให้ได้ภาพที่ได้ไม่ส่ันไหวและเป็นที่นิยม คือ 
การใช้ขาตั้งกล้อง(Tripod), การใช้รางเคล่ือนกล้อง
(Dolly), การใช้เครนถ่ายภาพ(Camera Crane) และการ
ใช้อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง(Camera Stabilizer) 
จากอุปกรณ์เหล่าน้ีหากสังเกตจะพบว่า ลักษณะภาพจาก
การใช้รางเคล่ือนกล้องหรือเครนถ่ายภาพ จะเน้นการ
เคล่ือนไหวที่ราบล่ืนไม่ส่ันไหวเช่นเดียวกัน ท าให้ลักษณะ
ของภาพที่ออกมาน่าชม แต่ส าหรับการใช้งานกล้องกับ
รางเคล่ือนกล้องหรือเครนถ่ายภาพก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่ 
ยกตัวอย่างเช่น เครนถ่ายภาพนั้นมีขนาดใหญ่ นิยมใช้
กับภาพบริเวณภายนอกอาคาร แสดงให้เห็นภาพมุมสูง 
ส่วนการใช้รางเคล่ือนกล้อง ลักษณะของภาพจะเป็นการ
ติดตามนักแสดงในแนวทางตรงหรือเป็นวงกลมเท่านั้น 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของราง หากต้องการได้ภาพ
ติดตามนักแสดง มีทิศทางที่ไม่แน่นอนส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการแบกหรือถือกล้องที่เรียกว่า Handheld ติดตามผู้
แสดงไปยังจุดต่างๆ แต่การแบกหรือถือกล้อง  ภาพที่
ได้มาจะมีความส่ันไหวไม่ราบล่ืนเหมือนกับการใช้ราง
เคล่ือนกล้องหรือเครนถ่ายภาพ ดังนั้น หากต้องการให้
ภาพที่ได้จากการแบกหรือถือกล้อง มีความราบล่ืนไม่ส่ัน
ไหวขณะถ่ายภาพติดตามนักแสดงจึงต้องใช้กล้องร่วมกับ
อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้องมาช่วยในการถ่ายท า
ดังกล่าว  
อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้องเป็นอุปกรณ์
ประกอบส าหรับกล้องวิดีโอที่ช่วยให้ภาพถ่ายที่ได้มีความ
ราบรื่นไม่ส่ันไหว อุปกรณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นขาตั้ง
กล้องแบบมีการถ่วงสมดุลที่เชื่อมต่อกับชุดส าหรับให้
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ช่างภาพสวมใส่ ลักษณะภาพที่ได้นั้นจะเกิดจากการ
เคล่ือนไหวไปในทิศทางต่างๆ ของช่างภาพ ซึ่งจะมี
ลักษณะคล้ายกับการใช้รางเคล่ือนกล้อง แต่จะมีความ
พิเศษกว่าคือสามารถเคล่ือนที่ไปในทิศทางต่างๆ ได้
อย่างอิสระ ทั้งยังสามารถยกกล้องให้สูงขึ้นเพื่อถ่ายจาก
มุมสูงหรือลดระดับกล้องให้ต่ าลงเพื่อถ่ายมุมต่ าได้ทันที
เช่นกัน ส าหรับการใช้อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง
สามารถน ามาประยุกต์ ใช้ในการถ่ายภาพวิดี โอได้
หลากหลายลักษณะ โดยลักษณะที่นิยม เช่น การถ่ายท า
แบบ Long Take เป็นการใช้กล้องวิดีโอตัวเดียว 
ถ่ายภาพเหตุการณ์เดียว ไม่มีการตัดภาพไปใช้มุมกล้อง
มุมอื่นๆ ซึ่งช่างภาพสามารถติดตามนักแสดงในระยะ
ต่างๆ เพื่อก าหนดมุมกล้องได้ทันที  หากช่างภาพ
เคล่ือนที่เข้าใกล้นักแสดงก็จะท าให้ภาพเป็นภาพแบบ 
Close Up เมื่อช่างภาพเดินห่างออกจากนักแสดงจะท าให้
ภาพที่ได้เป็นภาพแบบ Long Shot การเปล่ียนมุมกล้อง
ลักษณะนี้ท าให้ไม่จ าเป็นต้องหากล้องวิดีโอตัวอื่นมา
ติดตั้งในจุดที่ต้องการเพิ่มเติม ทั้งยังท าให้ภาพที่ได้มี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วม
เสมือนราวกับอยู่ในฉากหรือเหตุการณ์นั้นจริง เกิดการ
ติดตาม และลดความเบื่อหน่ายของผู้ชม (Mercado. 
2011) การผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่ อการศึกษาก็
เช่นเดียวกัน ในการถ่ายท าย่อมต้องการภาพเคล่ือนไหว
ที่ต้องติดตามนักแสดงในบางช่วงของรายการ ความ
ราบรื่นของภาพจึงเป็นส่ิงส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน การใช้
อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้องนี้ จึงช่วยลดการส่ันไหว
ขณะถ่ายท าได้ แต่ในขณะเดียวกัน รายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษามักจะใช้ทุนในการผลิตต่ า การใช้อุปกรณ์ลด
การส่ันไหวของกล้องจึงไม่เป็นที่แพร่หลายในวงการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นอุปกรณ์
จากต่างประเทศ ต้องมีการน าเข้า และมีราคาสูง  ท าให้
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาส่วนใหญ่ไม่นิยมที่
จะจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นมาใช้งาน ต่างจาก
รายการบันเทิงต่างๆ อาทิ ละคร หรือสารคดีท่องเที่ยว 
เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่มีทุนการผลิตสูง จึงมีการใช้
อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้องกันอย่างแพร่หลาย 
 อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้องจึงมีบทบาท
ส าคัญ ในการอ านวยประ โยชน์ ด้ านการถ่ า ยท า
ภาพเคล่ือนไหว ท าให้ภาพเกิดความราบรื่นไม่ส่ันไหว  
และเกิดความสะดวกต่อผู้ถ่ายท า เพื่อให้การผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเกิดความสมบูรณ์ในการผลิตและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้  รวมถึงผู้ที่ ได้รับชมรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา จากความส าคัญและสภาพปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงคิดออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ลดการ
ส่ันไหวของกล้องส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาหรือจัดท า
ขึ้นได้ภายในประเทศ และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้องของ
หน่วยงานต่างๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง
ส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้มี
คุณภาพในระดับดีขึ้นไป 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้องที่พัฒนาขึ้น 
 
ความส าคัญ 
  ได้ต้นแบบ (Prototype) ของอุปกรณ์ลดการส่ัน
ไหวของกล้อง เพื่อใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา โดยการจัดซื้อจัดหาหรือจัดท าวัสดุที่มีอยู่
ภายในประเทศได้ 
 
ขอบเขต 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ 
 1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง โดยแบ่งเป็น 
     1.1 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  
จ านวน 3 ท่าน 
    1.2 ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญทา งด้ า น เทค โน โ ลยี
การศึกษา  จ านวน 3 ท่าน 
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 2. กลุ่มผู้ใช้งาน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 11 ท่าน 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 การออกแบบและพฒันาอปุกรณ์ 
 1.  ศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง จาก
หนังสือ เอกสาร แหล่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการ
สัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 
 2.  ก าหนดส่วนประกอบหลักและน าข้อมูลที่ได้
น ามาเขียนเป็นแบบร่างบอกส่วนประกอบและลักษณะ
ของอุปกรณ์ 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 
ส่วนประกอบหลักของอุปกรณ์ลดการสั่นไหวของกลอ้ง 
 
 การค านวณค่าส่วนประกอบ 
 การออกแบบนี้ เป็นการออกแบบอุปกรณ์ลด
การส่ันไหวของกล้องแบบ Handheld ไม่มีส่วนติดตั้ง
จอมอนิเตอร์และแบตเตอรี่ จึงสามารถออกแบบให้ส่วน
ถ่วงน้ าหนักด้านล่างอยู่ในระนาบเดียวกันได้ และสามารถ
ใช้สมการตามทฤษฎีความสมดุลของฮอลเวย์ (Holway. 
2003) เพื่อน ามาค านวณความสมดุล ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 จากสมการ 
 
 W1R1  =  W2R2 
 
 โดยก าหนดให้   
   W1  คือ  น้ าหนักส าหรับถ่วงด้านหน้า 
   W2  คือ  น้ าหนักส าหรับถ่วงด้านหลัง 
   R1   คือ  ระยะจาก Post ถึงจุดถ่วงน้ าหนัก
ด้านหน้า 
    R2   คือ  ระยะจาก Post ถึงจุดถ่วงน้ าหนัก
ด้านหลัง 
 จากสมการ สามารถกล่าวได้ว่าจะต้องออกแบบ
ส่วนถ่วงน้ าหนักด้านล่าง ให้มีระยะห่างจาก Post และ
น้ าหนักที่เท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  
  แต่ ก า รห า คว ามสมดุ ลนี้ ยั ง ไ ม่ ส าม า ร ถ
ค านวณหาค่าน้ าหนักที่จะน ามาถ่วงได้ ดังนั้นจึงต้องใช้
หลักในการหาโมเมนต์และการหาศูนย์ถ่วง (CG) 
 จากสมการของโมเมนต์ ก าหนดไว้ว่า 
 
   W x a  =  E x b  
 
 โดยก าหนดให้   
   W คือ  น้ าหนักของกล้องวิดีโอ 
   a คือ  ระยะจากจุด CG ถึงกล้องวิดีโอ 
   E คือ  น้ าหนักที่ใช้ถ่วง 
    b คือ  ระยะจากจุด CG ถึงน้ าหนักที่ใช้ถ่วง 
 หากต้องการหาน้ าหนักที่ใช้ในการถ่วงให้เกิด
โมเมนต์ที่สมดุล สามารถเขียนเป็นสมการใหม่ได้ดังนี้ 
 
   E =  
  
จากสมการ จะเห็นได้ว่าเราจะต้องก าหนดน้ าหนักของ
กล้องวิดีโอ ระยะจากจุด CG ถึงกล้องวิดีโอ และระยะจาก
จุด CG ถึงจุดถ่วงน้ าหนัก ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลพบ
พบว่ากล้องมีน้ าหนัก 1 – 3 กิโลกรัม และความยาวของ 
Post มีขนาดประมาณ 38 – 81 เซนติเมตร ซึ่งในแต่ละ
รุ่นแต่ละยี่ห้อมีขนาดที่แตกต่างกันไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
Add-on weights 
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ก าหนดระยะระยะจากจุด CG ถึงกล้องวิดีโอ และระยะ
จากจุด CG ถึงจุดถ่วงน้ าหนักขึ้นมาใหม่ โดยค านึงถึง
ขนาดที่กระทัดรัดและสะดวกต่อการใช้งาน ดังนี้ 
 ก าหนดให้กล้องวิดีโอหนัก 1 กิโลกรัม มีระยะ
จากจุด CG ถึงกล้องวิดีโอ 5 เซนติเมตร และระยะจากจุด 
CG ถึงจุดถ่วงน้ าหนัก 25 เซนติเมตร ดังนั้นจะสามารถ
หาขนาดของน้ าหนักที่น ามาถ่วงให้เกิดโมเมนต์ที่สมดุล
ได้ดังนี้ 
 
      จาก  E =  
 
   แทนค่า   E =  
 
      E = 0.2 
  
 ดังนั้น น้ าหนักที่สามารถน ามาถ่วงให้เกิด
โมเมนต์ที่สมดุล คือ 0.2 กิโลกรัม 
 แต่ในการใช้งานจะต้องให้ด้านถ่วงน้ าหนักมี
โมเมนต์มากกว่าด้านติดตั้งกล้องวิดีโอ หรือกล่าวได้ว่า
จะต้องใช้น้ าหนักที่มากกว่า 0.2 กิโลกรัม แต่จะต้อง
เพื่อให้น้ าหนักทิ้งตัวลงมาด้านล่าง และไม่ท าให้อุปกรณ์
ลดการส่ันไหวของกล้องเกิดความสมดุลจนเกินไป ซึ่งอาจ
ท าให้ กล้องวิดีโอพลิกตกลงมาเกิดความเสียหายชณะใช้
งานได้ ผู้วิจัยจึงก าหนดให้ใช้น้ าหนักถ่วงขนาด 0.5 
กิโลกรัม ทั้งนี้ค านึงถึงน้ าหนักเพื่อไม่ให้มีมากจนเกินไป 
 จากทฤษฎีความสมดุลของฮอลเวย์ เมื่อทราบ
ถึงขนาดของน้ าหนักที่น ามาถ่วงแล้ว ในการออกแบบ 
Weight Plate และ Add-on Weights  ต้องท าให้น้ าหนัก
และระยะด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันทั้ง โดยน้ าหนัก
รวมของส่วนนี้จะต้องอยู่ที่ 0.5 กิโลกรัม ซึ่งน้ าหนักขนาด
นี้ท าให้ด้ามจับอยู่เหนือจุด CG เล็กน้อย ง่ายต่อการ
ความคุม เป็นไปตามที่บริษัททิฟเฟ่นได้กล่าวไว้ 
 หากเปล่ียนไปใช้กล้องวิดีโอที่มีน้ าหนัก 3 
กิโลกรัม และก าหนดให้น้ าหนักถ่วงอยู่ที่ 0.5 กิโลกรัม มี
ระยะจากจุด CG ถึงกล้องวิดีโอ 5 เซนติเมตร ดังนั้นเรา
จะสามารถหาระยะจากจุด CG ถึงจุดถ่วงน้ าหนักได้ดังนี้ 
 
 
  จากสมการ 
W x a = E x b 
 
 จะได ้       b =  
 
 แทนค่า    b =  
 
     b = 30 
 
 ดังนั้น ระยะจากจุด CG ถึงจุดถ่วงน้ าหนักที่ท า
ให้เกิดสมดุล คือ 30 เซนติเมตร 
 แต่ในการใช้งานจะต้องให้ด้านถ่วงน้ าหนักมี
โมเมนต์มากกว่าด้านติดตั้งกล้องวิดีโอตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว ซึ่งการเพิ่มระยะจากจุด CG ถึงจุดถ่วงน้ าหนักก็
สามารถเพิ่มโมเมนต์ของด้านถ่วงน้ าหนักได้เช่นกัน 
ดังนั้นหากกล้องวิดีโอมีน้ าหนัก 3 กิโลกรัม จึงควรมีระยะ
จากจุด CG ถึงจุดถ่วงน้ าหนักมากกว่า 30 เซนติเมตร 
หรือออกแบบให้สามารถปรับระยะได้ประมาณ 35 – 45 
เซนติเมตร เพื่อรองรับการใช้งานของกล้องวิดีโอที่มี
น้ าหนักดังกล่าว 
 3. น าข้อมูลที่ได้น ามาเขียนเป็นแบบพิมพ์    
บอกส่วนประกอบ  และลักษณะของอุปกรณ์  จากนั้นให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง
แก้ไข  
 
 
ภาพประกอบ 2   
แบบพิมพ์ของอุปกรณ์ลดการสัน่ไหวของกล้องที่พัฒนาขึน้ 
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 4.  น าแบบพิมพ์ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
วิศวกรรม จ านวน 3 ท่าน ประเมินแบบพิมพ์ทางด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของแบบพิมพ์ การออกแบบ
ชิ้นงาน และการเลือกใช้วัสดุ ลงในแบบประเมิน จากนั้น
น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแบบพิมพ์ให้สมบูรณ์ 
 5.  ส ารวจ  จัดซื้อ  จัดหา  หรือจัดท าวัสดุ    
และอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในประเทศ ตามรายการในแบบ
พิมพ์ ได้แก่ Camera Plate, Gimbal, Ball Bearing, 
Handle, Post, Post Lock, Weight Plate, Add-on 
weights, Nut และ Grip Elastic Band  
  6.  ด าเนินการพัฒนาอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของ
กล้องตามแบบพิมพ์ รวมทั้งเขียนเป็นคู่มือประกอบการ
ใช้งาน จากนั้นให้ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา จ านวน 3 ท่าน ทดลองใช้งานและประเมินผล
ด้านต่างๆ ได้แก่ คู่มือประกอบการใช้งาน ลักษณะของ
อุปกรณ์ และการใช้งานอุปกรณ์ จากนั้นน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์   
 
 
 
ภาพประกอบ 3   
อุปกรณ์ลดการสั่นไหวของกล้องที่พัฒนาขึ้น 
 
 
ภาพประกอบ 4   
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ลดการสั่นไหวของกล้องที่พัฒนาขึน้ 
 
  7.  น าอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง   
และคู่มือประกอบการใช้งาน    ที่ผ่านการประเมินแล้ว 
น าไปให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานและเก็บข้อมูล เพื่อหา
ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้นต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การพัฒนาอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง
ส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตาม
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ประเมิน
คุณภาพของแบบพิมพ์ อันได้แก่ ด้านการเลือกใช้วัสดุใน
ภาพรวม อยู่ ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ด้านการ
ออกแบบชิ้นงานและด้านลักษณะทั่วไปของแบบพิมพ์
ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายข้อในด้านการเลือกใช้วัสดุ 
พบว่า วัสดุที่เลือกใช้มีราคาที่เหมาะสม เน่ืองจากผู้วิจัยได้
พบว่าอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้องที่น าเข้ามาจาก
ต่างประเทศนั้นมีราคาสูง การเลือกใช้วัสดุภายในประเทศ
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนได้ โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า วัสดุที่ ใช้นั้นควรใช้วัสดุ
ประเภทอลูมิเนียม เพราะสามารถซื้อหาได้ง่าย มีราคาถูก 
น้ าหนักเบา และมีความแข็งแรงทนทาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
การพัฒนาของอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้องในปีต่างๆ 
ที่มีการเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ มาผลิต จนกระทั่งมีการ
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หันมาใช้อลูมิเนียมมาใช้ในการผลิตอย่างแพร่หลาย 
(Ferrara. 2001) อาจกล่าวได้ว่า วัสดุอลูมีเนียมมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง 
โดยเฉพาะในด้านราคาและน้ าหนัก ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว
ช่วยลดต้นทุนทางการผลิต หาซื้อได้ภายในประเทศ และมี
น้ าหนักเบา ซึ่งการใช้งานอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง
นั้น ผู้ใช้งานต้องใช้มือและแขนรองรับน้ าหนัก ดังนั้น
น้ าหนักของอุปกรณ์จึงเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยค านึงถึง
ด้วยเช่นกัน 
 การพัฒนาอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง
ส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตาม
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาได้
ประเมินคุณภาพด้านการใช้งานอุปกรณ์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก รองลงมาคือ ด้านลักษณะของเครื่องมือและ
ด้านคู่มือประกอบการใช้งานตามล าดับ เมื่อพิจารณาราย
ข้อในด้านการใช้งานอุปกรณ์ พบว่า วัสดุที่ใช้ผลิตมีความ
คงทน เหมาะสม  สามารถรั บน้ า หนั กของก ล้ อ ง 
Professional Camcorder ได้ ลดความส่ันไหวของภาพที่
บันทึกด้วยกล้อง Professional Camcorder ได้ สามารถ
รับน้ าหนักของกล้อง DSLR และลดความส่ันไหวของภาพ
ที่บันทึกด้วยกล้อง DSLR ได้ เนื่องจากผู้วิจัยได้
ท าการศึกษา ออกแบบ และทดลองกับกล้องที่มีขนาดและ
น้ าหนักแตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อสามารถรองรับการใช้งาน
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดของดีแกน 
(Deegan. 2006) ที่ว่า ผู้พัฒนาจ าเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการใช้งาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดและน้ าหนักของกล้องวิดีโอที่ใช้ 
เมื่อทราบข้อมูลด้านต่างๆ จากนั้นน ามาออกแบบตาม
วิธีการของฮอลเวย์ (Holway.  2003)  ที่ได้กล่าวไว้
เกี่ยวกับวิธีการปรับสมดุลของอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของ
กล้อง รวมถึงการหาโมเมนต์ของแรง (Moment of Force) 
(โมเดิร์น อคาเดมิค เซ็นเตอร์. 2554)  และวิธีการหาศูนย์
ถ่วง (Center of Gravity) (Tiffen Company. 2007)  มาใช้
ในการออกแบบการถ่วงน้ าหนักให้ด้านถ่วงน้ าหนักของ
อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้องลงสู่ด้านล่าง เพื่อให้ด้าน
ที่ติดตั้งกล้องตั้งขึ้นด้านบนเสมอ โดยไม่พลิกตกลงมา และ
ลดการส่ันไหวของกล้องให้มากที่สุด 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่ออุปกรณ์ลดการ
ส่ันไหวของกล้องส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา พบว่า ด้านคู่มือประกอบการใช้งานในภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ด้านการใช้งานอุปกรณ์และ
ด้านลักษณะของเครื่องมือตามล าดับ เมื่อพิจารณารายข้อ
ในด้านคู่มือประกอบการใช้งาน พบว่ามีความพึงพอใจใน
เรื่องของการแสดงส่วนประกอบของอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
และชัดเจน เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ลด
การส่ันไหวของกล้องขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยศึกษาข้อมูล
พื้นฐานทางหลักการและทฤษฎีแล้วจึงน ามาพัฒนา
อุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และด้านเทคโนโลยีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง
แก้ไข ซึ่งขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาอุปกรณ์ลดการส่ันไหว
ของกล้อง คือการพัฒนาแบบพิมพ์ซึ่งต้องอาศัยแบบพิมพ์
ที่ถูกต้องตามหลักการ มีความละเอียดและชัดเจน เพื่อให้
การพัฒนาอุปกรณ์สามารถน าไปใช้งานได้จริง และรองรับ
กล้องที่มีคุณสมบัติต่างๆ อย่างหลากหลาย จึงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาอุปกรณ์ลดการส่ัน
ไหวของกล้อง คือการออกแบบแบบพิมพ์ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการสร้างอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง
จนประสบความส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
        1.1  การพัฒนาอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของ
กล้องส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ต้อง
อาศัยการวางแผนอย่างเป็นระบบและต้องการข้อมูลในด้าน
ต่างๆ ที่น ามาพัฒนาเป็นอย่างมาก จึงควรศึกษาข้อมูลและ
ขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ 
เช่น ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านเทคโนโลยีภาพยนตร์ 
ด้านเทคโนโลยีโทรทัศน์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น 
    1.2  การพัฒนาชิ้นส่วนต่างๆ 
  Camera Plate  
  เป็นชิ้นส่วนยึดกล้องกับอุปกรณ์ลดการ
ส่ันไหวของกล้องเข้าด้วยกัน ควรที่หา Camera Plate ที่เป็น
มาตรฐาน ซึ่ งสามารถซื้อหาได้ตามร้านขายอุปกรณ์
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ถ่ายภาพ เนื่องจากมีการใช้น็อตยึดกล้องที่ใช้เกลียวระบบ
อเมริกันขนาด 1/4 นิ้ว (หาซื้อน็อตแบบนี้ได้ยาก) ภาษาช่าง
เรียกว่า “เกลียวนิ้ว” หรือ “เกลียวหุน” และมีการออกแบบให้
เหมาะสมกับกล้องวิดีโอโดยทั่วไปอยู่แล้ว 
  Gimbal และ Gimbal Clamp 
  ในการผลิต Gimbal และ Gimbal Clamp 
นั้น ความสมมาตรและความเหมาะสมในส่วนต่างๆ ถือเป็น
ส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะรูน็อตระหว่าง Gimbal กับ 
Gimbal Clamp ต้องตรงกับ ขนาดรูเจาะส าหรับใส่ Ball 
Baring ต้องไม่เล็กจนคับหรือใหญ่จนหลวมเกินไป  ผู้วิจัยจึง
ขอแนะน าว่าในการผลิต Gimbal และ Gimbal Clamp นี้ 
ควรใช้เครื่องกลึงระบบ CNC (Computer Numerical 
Control)เนื่องจากจะท าให้ได้ชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง 
Ball Bearing  
  การเลือกซื้อ Ball Bearing ที่ติดตั้งใน 
Gimbal Clamp ควรเลือกขนาดที่เหมาะสม ซึ่งในงานวิจัยนี้
ได้เลือกใช้ Ball Bearing เบอร์ 6205 2RS เนื่องจากขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในจะมีผลต่อขนาดของน็อตยึด 
Gimbal Clamp เข้ากับ Gimbal ซึ่งในการใช้งานจริง น็อ
ตยึดนี้จะต้องมีขนาดและความแข็งแรงที่จะสามารถรับ
น้ าหนักของกล้องและอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง
ทั้งหมดได้ ส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกจะส่งผล
ต่อความหนาของ Gimbal Clamp ด้วย นอกจากนี้ควรเลือก 
Ball Bearing ที่มีคุณภาพที่ดี สามารถหมุนได้ดี ไม่มีการ
ติดขัด 
  Post 
  การวิจัยนี้ใช้วัสดุอลูมิเนียมกลึงในการ
ท า Post แต่เนื่องจากการที่มีความยาวมาก ท าให้มีผลต่อ
การคว้านของเครื่องกลึงที่มีความยาวไม่เพียงพอต่อการ
เจาะให้ทะลุได้ จึงส่งผลท าให้น้ าหนักโดยรวมของอุปกรณ์
ลดการส่ันไหวของกล้องมีน้ าหนักที่มากอยู่พอสมควร  
  จากทฤษฎีความสมดุลของฮอลเวย์ เห็น
ได้ว่า น้ าหนักของ Post นั้นไม่มีผลต่อความสมดุล ดังนั้น 
ควรพยายามใช้ Post ที่มีความบางให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ต้อง
ค านึงถึงความแข็งแรงด้วย 
  ผู้วิจัยเห็นว่า ในปัจจุบันมีท่ออลูมิเนียม
ขนาดต่างๆ จ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด จึงสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท า Post ต่อไปได้ โดยอาจจะต้อง
ออกแบบจุดเชื่อมต่อในส่วนของ Post กับ Weight Plate 
ใหม่ เป็นการกลึงสลักยึดน็อตโดยเครื่อง CNC แทน 
  Top Post 
  ขนาดของ Top Post จะมีขนาดเล็กหรือ
ใหญ่นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของ Post ส่วนเกลียวน็อตด้าน
บนของ Top Post จะต้องมีขนาดรูน็อตเท่ากับ Camera 
Plate ซึ่งเป็นแบบเกลียวนิ้วขนาด 3/8 นิ้ว 
  Post Lock 
  สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าอุปกรณ์
กล้อง และเพื่อความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้น อาจประยุกต์ใช้
กับตัวยึดแกนเบาะรถจักรยานได้เช่นกัน 
  Nut 
  น็อตที่ใช้ยึดตามจุดต่างๆ หากเป็นไปได้ 
(ยกเว้นส่วนที่ยึดกับ Camera Plate) ควรใช้เป็นเกลียว
ระบบเมตริก (Metric) ภาษาช่างเรียกว่า "เกลียวมิล" 
เนื่องจากสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านวัสดุก่อสร้าง 
  Weight Plate 
  Weight Plate นั้นสามารถท าให้บางลง
ได้ แต่ต้องค านึงถึงความแข็งแรงในการรับน้ าหนักและ
ต าแหน่งที่สัมพันธ์กันทั้งสองด้านในการติดตั้ง Add-on 
Weights ด้วย 
    1.3  รูปแบบขั้นตอนการพัฒนาอุปกรณ์ลดการ
ส่ันไหวของกล้องในครั้งนี้ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับช่วยในการผลิตส่ือทางเทคโนโลยี
การศึกษาได ้
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
    2.1 ควรติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ าเพิ่มเติมบน
อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง เพื่อความสะดวกในการ
ปรับตั้งความสมดุลก่อนน าไปใช้งาน 
      2.2 อุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้องต้องการ
ชิ้นงานที่มีการออกแบบอย่างแม่นย า เพื่อประสิทธิภาพที่สูง
ในการลดความส่ันไหวของกล้อง การตัด เจาะ กลึงจุดต่างๆ 
ของแต่ละส่วนประกอบนั้น ควรใช้เครื่องกลึงระบบ CNC 
(Computer Numerical Control) เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง
ตามแบบพิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้มากที่สุด 
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    2.3 การใช้งานอุปกรณ์ลดการส่ันไหวของกล้อง
เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด ผู้ใช้งานนั้นจ าเป็นต้องฝึกฝนการใช้
งานก่อนการน าไปใช้งานจริง 
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